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Las horas
A Virginia Woolf
Este puede ser el momento:
cuando me deslizo hacia el sonido
para pensar la canción de la palabra.
El oro me acompaña,
atraviesa la ventana de mi alma,
me viste de sol
cabalgando entre casas que saltan
para proteger la verdad.
Hay un espacio que tiene la esencia de la
distancia,
donde caigo como flor sin sembrar en el verano;
y es que puedo tocar el Universo
sin que nada desvíe los pedazos mágicos
de la mujer que tiene sus ojos en la vida.
Soy del aire, ella del agua,
digo lo que puedo mirando los dedos del poema,
las esquinas que esconden su vida y mis imágenes,
para aquellos que pintan el color del camino
y hurgan en las piedras con átomos humanos.
En las rutas del tiempo,
ya he comprendido quién sube o desciende
hacia el verbo,
quién bendice la lengua como si fuera un ala,
quién cuenta las horas
con los ojos transparentes del iluminado.
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